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判
O"IJ 
研
究
東
洋
大
学
判
例
研
究
会
民
事
判
例
研
究
錯
誤
に
よ
る
無
効
を
主
張
し
う
る
者
ー
l
l
最
近
の
二
つ
の
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
を
め
ぐ
っ
て
|
|
O
昭
和
四
O
年
九
月
一
O
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
金
百
詰
嘩
請
一
時
十
軒
、
裁
認
誌
編
)
判
例
時
報
四
二
五
号
二
七
瓦
O
昭
和
四
O
年
六
月
四
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
(
事
長
需
等
霊
草
高
諸
誌
)
判
例
時
報
四
一
七
号
三
九
頁
意
思
表
示
の
錯
誤
謀
総
九
)
を
め
ぐ
る
問
題
は
多
い
が
、
要
素
の
錯
誤
に
よ
る
意
思
表
示
の
無
効
を
第
三
者
が
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
最
近
注
目
す
べ
き
判
決
が
最
高
裁
第
二
小
法
廷
に
お
い
て
相
次
い
で
出
さ
れ
た
。
以
下
こ
の
二
つ
の
判
決
を
紹
介
し
つ
つ
、
学
説
や
判
例
の
動
向
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。
民
事
判
例
研
究
一O
五
東
洋
法
学
一O
六
付
ま
ず
、
昭
和
四
O
年
九
月
一
O
日
判
決
を
み
る
と
|
|
事
実
関
係
は
、
残
念
な
が
ら
判
例
時
報
(
担
問
号
)
に
よ
る
か
ぎ
り
は
っ
き
り
し
な
い。
x
(民
山
戸
川
)
は
、
第
一
審
の
共
同
被
告
で
あ
っ
た
A
と
と
も
に
(
m
t
u枝
市
貨
)
本
件
土
地
を
借
り
て
建
物
を
所
有
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
そ
の
土
地
が
転
々
し
て
Y
(即
時
万
枚
)
の
所
有
に
な
っ
た
の
で
、
Y
か
ら
X
ら
に
対
し
建
物
収
去
土
地
明
渡
を
請
求
し
た
事
件
ら
し
い
。
A
は
そ
の
地
上
建
物
に
つ
き
保
存
笠
記
を
経
由
し
て
お
り
、
賃
借
権
の
対
抗
力
を
得
て
い
た
が
(
4
矧
材
開
法
)
、
X
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
Y
が
訴
外
B
か
ら
本
件
土
地
に
つ
き
代
物
弁
済
に
よ
り
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
た
と
の
主
張
に
対
し
、
X
は
右
契
約
は
要
素
に
錯
誤
が
あ
る
か
ら
無
効
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
Y
は
本
件
土
地
の
所
有
者
で
は
な
い
と
抗
弁
し
た
。
原
審
は
右
の
X
の
抗
弁
を
排
斥
し
た
の
で
X
上
告
。
上
告
論
旨
の
要
点
は
、
「
勿
論
民
法
第
九
十
五
条
の
律
意
は
第
一
に
暇
庇
あ
る
意
思
表
示
を
な
し
た
当
事
者
の
保
護
に
あ
る
こ
と
は
原
決
判
の
い
う
と
お
り
で
は
あ
る
が
訴
訟
上
無
効
の
主
張
が
暇
庇
あ
る
意
思
表
示
を
し
た
者
の
み
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
同
条
但
書
に
表
意
者
に
重
大
な
る
過
失
あ
る
場
合
に
は
表
怠
者
自
ら
其
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
規
定
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
で
も
表
意
者
以
外
の
者
か
ら
は
無
効
の
主
張
が
許
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
表
意
者
に
効
果
意
思
の
薄
弱
な
場
合
に
は
、
表
意
者
以
外
の
利
害
関
係
人
に
も
無
効
の
主
張
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
第
三
者
で
あ
る
上
告
人
〔
X
〕
に
お
い
て
錯
誤
に
も
と
ず
く
意
思
表
示
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
す
る
原
判
決
は
民
法
釘
九
十
五
条
の
解
釈
を
誤
っ
た
も
の
」
で
あ
る
、
と
い
う
。
第
二
小
法
廷
は
、
原
判
決
を
支
持
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
。
「
原
判
決
は
、
民
法
九
五
条
の
伴
芯
は
取
庇
あ
る
芯
思
表
示
を
し
た
当
事
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
か
ら
、
表
立
者
自
身
に
お
い
て
、
そ
の
意
思
表
示
に
何
ら
の
取
庇
も
認
め
ず
、
知
誤
を
理
由
と
し
て
な
思
表
示
の
無
効
を
主
援
す
る
意
思
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
者
に
お
い
て
錯
誤
に
基
づ
く
芯
思
表
示
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
判
示
し
て
い
る
。
右
原
容
の
判
断
は
、
首
肯
で
き
て
、
原
審
認
定
の
事
実
関
係
の
も
と
で
上
告
人
〔
X
〕
の
所
論
抗
弁
を
排
斥
し
た
原
容
の
判
断
に
所
論
違
法
は
な
い
。
」
同
昭
和
四
O
年
六
月
四
日
判
決
は
|
|
民
法
九
五
条
但
舎
の
解
釈
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
判
例
時
報
(
到
ι
信
号
)
に
よ
る
か
ぎ
り
事
実
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
国
か
ら
訴
外
財
団
法
人
A
を
通
じ
て
本
件
土
地
を
取
得
し
た
ら
し
い
Y
た
ち
(
詑
万
牧
)
か
ら
、
そ
の
土
地
を
使
用
し
て
い
た
X
(
…
訟
と
に
対
し
て
賃
借
粧
不
存
在
確
認
等
を
求
め
た
事
件
ら
し
い
。
そ
し
て
、
X
が
国
に
対
し
て
債
権
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
X
は
も
っ
ぱ
ら
固
と
A
と
の
間
の
売
買
契
約
に
つ
い
て
、
要
素
に
関
し
て
悶
に
釦
誤
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
無
効
を
主
張
し
て
い
る
。
原
容
は
、
そ
の
錯
誤
を
認
め
た
が
、
国
の
錯
誤
に
重
大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
、
表
芯
者
自
身
が
無
効
を
主
張
で
き
な
い
以
上
、
第
三
者
も
無
効
を
主
張
で
き
な
い
と
し
て
、
X
の
主
張
を
斥
け
た
。
そ
こ
で
X
上
告
。
上
告
論
旨
の
要
点
は
、
民
法
九
五
条
但
舎
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
重
大
な
過
失
の
あ
る
錯
誤
者
自
身
が
無
効
を
主
張
す
る
場
合
に
限
る
の
で
あ
っ
て
、
錯
誤
者
に
重
大
な
過
失
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
は
依
然
と
し
て
無
効
を
主
張
し
う
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
錯
誤
者
に
主
大
な
過
失
が
あ
る
と
の
理
由
を
以
っ
て
第
三
者
で
あ
る
上
告
人
〔
X
〕
の
無
効
の
主
張
を
排
斥
し
た
原
判
決
は
、
民
法
九
五
条
但
書
の
解
釈
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
、
と
い
う
。
第
二
小
法
廷
は
、
原
判
決
を
支
持
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
。
「
民
法
九
五
条
は
、
法
律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
表
意
者
を
保
護
す
る
た
め
に
無
効
を
主
張
す
る
こ
左
が
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
表
意
者
に
重
過
失
あ
る
場
合
は
、
も
は
や
表
意
者
を
保
護
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
、
同
条
但
告
に
よ
っ
て
、
表
立
者
は
無
効
を
主
張
で
き
な
い
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
法
立
に
よ
れ
ば
、
表
意
者
が
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
以
上
、
表
立
者
で
な
い
相
半
方
又
は
第
三
者
は
、
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
を
許
さ
る
べ
き
理
由
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
が
無
効
の
主
践
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
ト)
従
来
の
通
説
に
よ
る
と
、
無
効
は
は
じ
め
か
ら
何
ら
の
効
果
も
生
じ
な
い
と
い
う
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
何
び
と
か
ら
で
も
ま
た
何
び
と
に
対
し
て
で
も
主
張
で
き
る
の
を
原
則
と
す
る
と
説
か
れ
て
お
り
、
錯
誤
の
場
合
に
つ
い
て
も
何
ら
こ
れ
と
兵
る
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
錯
誤
に
よ
る
無
効
は
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
で
も
主
張
で
き
、
九
五
条
但
書
に
よ
っ
て
宝
過
失
あ
る
表
意
者
自
身
が
無
効
を
主
張
し
え
な
い
場
合
で
も
、
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
は
無
効
を
主
張
し
う
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
立
法
論
と
し
て
は
不
都
民
事
判
例
研
究
一O
七
京
洋
法
学
一O
八
合
で
あ
っ
て
も
、
解
釈
論
と
し
て
は
や
む
を
え
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
宗
一
紋
川
崎
V
慢
出
品
剛
一
一
回
一
一
~
一
一
応
ほ
や
ω
、
私
吟
・
沿
目
的
~
L配
形
郎
一
一
日
一
五
五
百
・
三
八
四
J
O
R
以
下
な
ど
多
数
」
同
こ
の
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
、
錯
誤
に
よ
る
無
効
の
制
度
は
公
序
良
俗
違
反
や
強
行
法
規
違
反
に
よ
る
無
効
の
場
合
と
兵
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
表
意
者
本
人
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
無
効
を
主
張
し
う
る
の
は
表
意
者
お
よ
び
そ
の
一
般
承
継
人
の
み
で
あ
っ
て
、
表
意
者
が
欲
し
な
い
場
合
に
、
表
意
者
以
外
の
者
(
附
肝
一
切
れ
一
た
)
を
し
て
無
効
を
主
張
せ
し
む
べ
き
何
ら
の
根
拠
も
な
い
と
す
る
立
※
 
場
が
あ
り
(
州
問
一
九
開
諒
一
%
一
間
…
一
V
M
吋
ト
詔
一
昨
一
一
四
一
敏
弘
一
刊
一
仁
ヂ
?
と
拡
剛
一
一
一
馴
4
一
一
議
畑
一
四
百
J
d
一
日
間
)
、
近
時
有
力
に
支
持
さ
れ
て
き
て
い
る
(
馴
制
総
則
〈
昭
四
O
)
二
九
六
回
、
山
中
・
民
法
総
則
諮
義
(
昭
三
O
)
ニ
六
O
炉
、
谷
口
・
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
令
一
容
・
民
活
総
則
・
物
権
法
(
昭
一
ニ
一
〉
一
主
八
予
、
谷
間
J
0
・
民
法
演
習
I
ハ
昭
一
三
ニ
〉
一
四
二
一
れ
な
ど
。
な
お
、
我
妻
・
新
訂
民
法
総
則
ハ
昭
四
O
)
三
の
三
月
以
下
は
折
茨
的
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
こ
の
立
坊
を
認
め
て
お
ら
れ
る
」
※
※
 
き
は
、
錯
誤
を
取
消
し
う
る
も
の
と
す
る
ド
イ
ツ
民
法
に
近
い
も
の
と
な
る
。
但
書
に
つ
い
て
も
、
こ
の
立
場
に
よ
る
と
こ
の
こ
と
は
同
様
で
、
表
怠
者
に
霊
過
失
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
重
過
失
あ
る
表
意
者
自
ら
無
効
を
主
張
し
え
な
い
と
は
、
霊
過
失
あ
る
表
意
者
の
た
め
、
そ
の
意
思
表
示
の
有
効
を
信
じ
た
相
手
方
や
第
三
者
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
制
度
で
あ
っ
て
、
表
意
者
以
外
の
者
が
無
効
を
主
張
し
う
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
表
意
者
の
無
効
の
主
張
に
対
し
こ
れ
を
否
認
す
る
者
の
反
対
立
証
を
許
す
だ
け
で
あ
る
と
説
く
(
叫
ヨ
間
一
位
M
日
町
一
一
山
一
刈
甘
か
柑
判
明
一
山
…
諒
一
日
間
一
午
)
。
※
こ
の
説
は
、
さ
ら
に
、
表
意
者
が
無
効
を
欲
せ
ざ
る
に
こ
れ
を
強
う
る
必
要
な
く
、
ま
た
強
う
べ
き
で
も
な
い
か
ら
、
表
立
者
の
主
張
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
裁
判
官
は
無
効
の
裁
判
を
な
す
べ
き
こ
と
を
も
主
張
す
る
(
問
問
一
一
ぷ
ト
町
四
川
川
l
崎
一
叩
均
一
戸
川
一
山
下
記
陪
)
。
※
※
周
知
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
民
法
(
一
一
一
功
一
寸
)
は
、
錯
誤
に
よ
る
芯
思
表
示
を
単
に
取
消
し
う
る
に
止
ま
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
相
手
方
に
信
頼
利
益
の
賠
償
請
求
権
を
与
え
て
い
る
。
取
消
し
た
え
き
は
始
め
よ
り
無
効
な
り
し
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
(
勾
む
か
ら
、
実
際
は
取
前
枢
者
の
芯
思
に
依
存
す
る
こ
と
び
の
無
効
と
も
み
ら
れ
る
。
l
!な
お
、
ス
イ
ス
債
務
法
(
一
一
一
一
一
般
I
)
は
、
契
約
締
結
の
当
時
主
大
な
る
錯
誤
あ
り
た
る
者
に
対
し
て
は
そ
の
拘
束
力
を
有
し
な
い
こ
と
と
し
、
錯
誤
の
援
用
は
信
義
誠
実
に
反
す
る
と
き
は
な
し
え
な
い
と
し
、
さ
ら
に
無
効
と
な
り
た
る
場
合
の
損
害
賠
償
義
務
を
も
認
め
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
(
ご
4
M
M
.
)
も
無
効
と
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
わ
が
民
法
の
規
定
は
、
ド
イ
ツ
民
法
第
一
草
案
(
川
一
治
)
に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
立
法
者
は
芯
思
主
義
に
も
と
来
づ
い
て
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
(
叫
f
矧鵬ニ)。
(→ 
し
た
が
っ
て
、
錯
誤
と
は
意
思
表
示
の
内
容
と
内
心
の
芯
忠
と
の
不
一
致
を
表
意
者
が
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
表
意
者
の
内
心
の
意
思
を
欠
い
て
い
る
か
ら
意
思
表
示
は
無
効
と
な
る
の
で
あ
る
(
U
h
m一日
γ
問
問
ト
州
知
山
U
M
)
、
と
一
般
に
説
明
さ
れ
て
い
る
(1prhmm〉
)
。
し
か
し
表
示
主
義
に
よ
る
と
き
は
、
表
示
行
為
あ
る
以
上
意
思
表
示
は
本
来
有
効
に
成
立
し
て
お
り
、
た
だ
表
意
者
に
酷
な
る
場
合
に
表
意
者
の
保
護
を
は
か
ら
ん
と
す
る
制
度
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
必
ず
し
も
無
効
と
す
る
必
要
は
な
く
、
詐
欺
・
強
迫
に
よ
る
意
思
表
示
の
場
合
と
同
様
に
取
消
権
を
与
え
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
(
肋
札
防
恕
一
時
比
聞
け
伽
矧
時
々
比
一
ふ
る
)
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
が
民
法
の
規
定
が
意
思
主
義
に
傾
き
す
ぎ
た
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
、
一
般
に
な
さ
れ
て
い
る
「
我
妥
・
〈
旧
版
)
二
四
九
μ
、
J
o
f
柏
木
・
二
-
二
頁
な
ど
」
同
し
か
し
、
意
思
主
義
自
体
が
す
で
に
時
代
お
く
れ
と
な
っ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
錯
誤
の
場
合
に
そ
れ
を
と
る
べ
き
で
も
な
い
(
訓
叫
が
時
八
)
と
す
る
と
、
立
法
論
的
に
は
確
か
に
ド
イ
ツ
民
法
の
よ
う
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
条
の
理
解
に
お
い
て
も
原
則
と
し
民
事
判
例
研
究
一O
九
東
洋
法
学
一
O
て
表
示
主
義
理
論
に
立
ち
吋
た
だ
要
素
の
錯
誤
あ
る
場
合
の
み
表
意
者
本
人
に
酷
で
あ
る
か
ら
そ
の
保
護
を
は
か
る
制
度
と
解
し
、
無
効
と
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
相
手
方
の
保
護
や
取
引
の
安
全
を
で
き
る
か
ぎ
り
救
済
し
う
る
よ
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
要
素
の
錯
誤
で
あ
る
こ
と
の
要
件
と
し
て
通
説
が
主
観
的
要
件
の
ほ
か
に
客
観
的
要
件
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
は
、
な
お
純
然
た
る
意
思
主
義
に
徹
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
「
無
効
」
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
直
ち
に
意
思
主
義
に
よ
っ
て
い
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
意
思
表
示
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
表
示
主
義
理
論
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
原
則
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
表
意
者
保
護
と
い
う
立
法
政
策
上
の
問
題
と
し
て
無
効
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
(
倣
一
程
一
訪
問
問
銭
円
一
M
Y
誠
一
脈
問
時
一
的
同
一
比
一
切
%
い
丸
山
』
ば
一
日
勝
村
山
尚
一
試
一
誠
一
山
耕
一
語
叩
一
町
村
の
)
。
こ
の
よ
う
に
本
条
を
表
意
者
保
護
に
関
す
る
規
定
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
相
手
方
ま
た
は
第
三
者
か
ら
の
無
効
の
主
張
を
容
認
す
る
よ
う
な
解
釈
は
、
と
う
て
い
こ
れ
を
支
持
し
難
い
も
の
と
な
る
。
ー
!
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
無
効
と
取
消
し
を
混
同
す
る
と
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
が
、
無
効
の
怠
義
や
態
容
な
ど
を
考
え
た
場
合
、
本
条
の
無
効
は
公
序
良
俗
違
反
や
強
行
法
規
違
反
に
よ
る
無
効
と
は
そ
の
性
質
を
具
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
の
無
効
と
は
具
る
も
の
と
し
て
是
認
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
お
州
I
r制
一
日
一
色
沼
M
M
W
燃側、)。
※
ド
イ
ツ
民
法
記
一
草
案
か
ら
現
行
ド
イ
ツ
民
法
典
へ
の
経
過
に
お
け
る
立
思
主
誌
と
表
示
主
誌
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
「〈
m-・
開
ロ
ロ
巾
ロ
一
ロ
ロ
ロ
z
，z
q
y
H同
仏
ア
戸
市
}
M
H
ゲロ
n
r
L
n
m
w
r
p同∞
2
-
w
rロ
ロ
/
。
f
刃
向
n
r
g
w
〉
一
百
四
包
凸
-
2
0
円
、
『
由
子
戸
田
・
〉
E
D
-
-
目
白
印
N
-
∞ω
・吋
C
C
同町・」
四
と
こ
ろ
で
判
例
の
動
向
は
、
多
少
の
混
乱
は
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
右
の
よ
う
な
見
解
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
川
ま
ず
相
手
方
に
つ
い
て
は
、
大
判
昭
和
七
年
三
月
五
日
(
問
問
一
一
一
一
一
一
町
民
一
竺
諸
民
)
に
お
い
て
|
|
「
相
手
方
ヲ
欺
岡
シ
テ
要
素
ニ
錯
誤
ア
ル
意
思
表
示
ヲ
為
サ
シ
メ
因
テ
以
テ
法
律
行
為
ノ
無
効
ヲ
惹
起
セ
シ
メ
タ
ル
当
事
者
ノ
一
方
ニ
於
テ
反
対
ノ
規
定
ナ
キ
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
テ
尚
其
ノ
無
効
ヲ
主
張
シ
得
ヘ
シ
ト
セ
ン
カ
上
叙
民
法
規
定
ノ
立
法
精
神
ニ
背
馳
ス
ル
ハ
勿
論
自
己
ノ
不
法
ヲ
利
用
シ
テ
相
手
方
ノ
不
利
益
ヲ
策
ス
ル
コ
ト
司
得
ル
ニ
至
リ
極
メ
テ
不
合
理
ナ
ル
結
果
ニ
堕
ス
ル
ヲ
免
レ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
、
か
か
る
相
手
方
か
ら
の
無
効
の
主
張
を
排
斥
し
て
い
る
。
|
|
こ
れ
は
通
説
(
制
御
船
NJE一
-
1
d
r
訪
問
わ
四
民
)
が
、
舟
桁
教
授
(
訂
以
)
に
よ
れ
ば
、
判
旨
に
示
さ
れ
た
論
拠
か
ら
い
え
ば
、
ひ
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
り
相
手
方
が
欺
悶
行
為
を
な
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
一
般
に
相
手
方
た
る
者
は
表
芯
者
の
錯
誤
を
主
張
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
い
わ
れ
て
い
る
(
訟
r誠一
F
F。
[ロ)
第
三
者
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
大
判
明
治
三
三
年
六
月
一
一
一
一
日
&
唯
一
一
日
以
」
に
お
い
て
、
表
意
者
の
錯
誤
を
理
由
と
し
て
無
効
を
主
張
し
え
な
い
旨
を
事
案
の
具
体
的
解
決
の
過
程
に
お
い
て
間
接
に
認
め
て
い
る
。
た
だ
、
大
判
昭
和
六
月
四
月
二
日
告
一
沼
お
時
民
)
で
は
反
対
の
態
度
を
間
接
に
示
し
て
い
る
。
|
|
X
は
A
銀
行
に
対
し
て
三
千
円
の
債
務
を
負
い
、
所
有
不
動
産
の
上
に
抵
当
権
を
設
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
一
部
千
六
百
円
を
弁
済
し
て
A
銀
行
の
支
居
長
に
抵
当
権
を
放
棄
し
て
も
ら
っ
た
。
と
こ
ろ
が
A
銀
行
で
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
三
千
円
の
抵
当
権
附
債
権
が
あ
る
も
の
と
考
え
、
こ
れ
を
Y
に
譲
渡
し
た
。
こ
の
拐
合
X
は
A
銀
行
の
錯
誤
を
理
由
に
A
Y
間
の
抵
当
債
権
の
移
転
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
容
認
し
た
(
開
設
恥
一
拐
か
い
侶
川
日
一
前
r一
一
納
付
一
明
日
清
一
誌
に
併
問
誠
一
町
一
鵠
詳
Jo--こ
れ
に
つ
い
て
も
舟
橋
教
授
(
駄
駄
)
は
、
相
手
方
の
主
張
に
関
す
る
前
掲
大
判
昭
和
七
年
三
月
七
日
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
た
も
の
と
み
う
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
わ
れ
て
い
る
/
一
芯
rm目前…主剖」。
そ
の
後
、
下
級
審
判
決
で
あ
る
が
、
第
三
者
か
ら
の
無
効
の
主
張
を
許
さ
な
い
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
東
京
地
判
昭
和
一
四
年
一
一
月
八
日
品
開
畑
山
J
で
は
|
|
「
民
法
第
九
十
五
条
ノ
法
律
行
為
ノ
要
素
ノ
錯
誤
ニ
因
ル
無
効
ノ
制
度
ハ
表
立
者
本
民
事
判
例
研
究
東
洋
法
会'>1.
サ
人
ノ
保
護
ヲ
目
的
ト
九
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
右
無
効
の
主
張
ハ
表
意
者
ノ
ミ
之
ヲ
為
シ
得
ヘ
ク
第
三
者
ハ
右
無
効
ヲ
主
張
シ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
ル
」
と
し
て
、
「
比
ノ
点
ニ
於
テ
同
シ
ク
無
効
ト
云
フ
モ
公
序
良
俗
違
反
ニ
因
ル
無
効
等
ト
ハ
其
ノ
性
質
ヲ
異
ニ
ス
ル
」
と
い
っ
て
い
る
。
東
京
高
判
昭
和
二
六
年
一
O
月
二
五
日
一
寸
引
U
町
民
)
で
は
|
|
「
錯
誤
に
関
す
る
規
定
は
、
本
来
暇
庇
あ
る
怠
思
表
示
を
し
た
当
事
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
立
者
自
ら
そ
の
意
思
表
示
に
何
ら
取
庇
あ
る
こ
と
を
認
め
ず
、
鈴
誤
を
理
由
と
し
て
芯
思
表
示
の
無
効
を
主
張
す
る
怠
忠
が
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
者
に
お
い
て
表
究
者
の
怠
尽
に
反
し
て
も
強
い
て
錯
誤
に
よ
る
芯
思
表
示
の
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
同
条
立
法
の
趣
旨
に
反
し
、
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
。
」
川
口
但
書
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
大
判
昭
和
一
四
年
八
月
五
日
(
世
竺
臥
ぷ
が
あ
る
。
l
l
「
要
素
ノ
話
以
ニ
ヨ
ル
契
約
ノ
無
効
ヲ
表
意
者
自
ラ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
該
無
効
ノ
主
張
ハ
単
ニ
表
意
者
ヨ
リ
相
手
方
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
汎
ク
第
三
者
ニ
対
シ
テ
モ
亦
之
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ラ
シ
ム
ル
趣
旨
ナ
リ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
」
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
事
案
に
お
い
て
は
第
三
者
か
ら
相
手
方
に
対
し
て
無
効
を
主
張
し
え
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
五
以
上
の
よ
う
な
判
例
の
上
に
立
っ
て
、
最
高
裁
と
し
て
は
じ
め
て
今
回
の
第
二
小
法
廷
判
決
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
学
説
の
動
向
か
ら
み
て
も
極
め
て
妥
当
な
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
本
条
の
場
合
、
実
質
的
に
は
無
効
を
取
消
と
し
て
取
扱
う
の
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
判
例
の
見
解
は
、
本
条
の
「
無
効
」
を
積
極
的
に
「
取
消
」
と
同
一
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
見
解
邸
側
側
城
山
辺
に
く
ら
べ
、
や
や
折
衷
的
立
場
を
脱
し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
が
向
判
川
出
…
向
山
一
切
開
V
M
M
い
町
一
臼
功
一
一
る
)
、
本
条
の
「
無
効
」
と
い
う
字
句
か
ら
み
て
、
現
在
の
解
釈
と
し
て
は
判
例
の
見
解
を
妥
当
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
今
回
の
判
決
は
、
や
や
混
乱
し
た
か
に
み
え
た
判
例
の
行
方
に
一
応
の
方
向
づ
け
玩
)
を
し
た
と
い
う
点
で
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
手百
博
(
本
学
助
教
授
)
